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7taraM\IoiL laOIMU..--• Uoi-Sta'-"-•elooplwap....._ 
••rt~a!U..-eldotlkat.W•...._ . 
..ubliotla.lailola•WIC*•-• ... Aa4"tloc,.ii•Kh,-et\a"" 
"a~,.. ...-.-teftdlortloe.,.... • plud. 8 atl.loe-oltloe-
tl..,'t ......-lla .. lll«<se- tr, . ........ ,.-n..,.-0111: 
_......_ a(U.. a-. aad tlu'M lhtr _....,..-It-.,. p&. 
-t.o-Getu..S.hto~tal••"t.Lp"'- n.ar un .....,.., .. ~• .,.. 
doe .. ~tr'f~\alhiJfor••l;,, ,.n.-ad doo NHDti--Ufo _. 
;-- 1101 ,....a..w. dart HOW. \a• a..- ......... A..- U:N. 
Too Latt, Mr. IJafJis 
I . 1o'l+ih 
.And it wu tt.ot thl!'mute,. alone who have aulfered aucb a 
· fate. The worlttl"'l in many an I 
ldmilar tln'tnN u their trad 
foree of modun devdopmellt. 
otberoceup&tloll* ua mea111 
. e:e.teneeofmaoyatzoainedera man 
a llf•t.lme In ordtr to lurn b~ trade. An e workel"'l in many 
m.t&nea proteated vehemently aralnat- draatie lnduatrial 
eh.aaca. the protest at time. t.akln1 the [onn of amuhlna ma-
chinery and dettroyin1 new labor..nll!r JnvenUona. Yet. all 
~~tll~rod:~~:·~~d ~~~T.f::C!J"t~b~r' ::o~t'd0.~n~~;~~.~~~:~; 
protut. of both mutel"'l and 'IO'orkera. Sooner or later they had 
:h:;:!::~t: t!,h:~~'~:d~~~!!~' ,of lndu1t.rial JII'OI'ftM and adapt 
\- ..... 
· From all of whleh we muat conclude that whatever at.and.. 
In the way of PtoiT- in any lndultty 11 bound to be awept uide 
In the lonr nm. lD the iife of man, and of human JntUtutioM 
~~~.;oh~1:J?[. ;r:,t, ':~ ~!:u':'n~n uaetul .orne ume ••o 
hind:!':!~ ~e t~~I~~~:~=· :N~~·~,:::i:d!.~~ n~e ~: 
:~~:~h~i!~krt:d~.~~~~:t~~~::a~!ty ~l:,~::~hf, t~:efeZ 
neu In the Je .. t. It wu they, the prtty bo•u, who Introduced 
the ao.called aoclal•hop or "corporation" ahd'p in the eloak In-
_ .• I:!;(::tr~~~f. 
d!Utr7 Nqv a peno11: w OM honuty wu ullimpuchable &Dd 
who would be capable of-~• tha Ylhllec. of n artu.lo'--01 • 
an that the label ilnotdfnstedlnto hnproper chanell. . ,_.4 ~~ · 
men~11i;::u;~tn~~ee::ke~~d~e~': ::::. Hqu~ -. 
Whe~e:':~o::!~e~,:~=~=:~u~~~u!1!~k~~1~ ~ 
i)i!~~~k :lO:k~~!W:. naih: ~ !:Ut!l.~~,ne;aJ:a~::':r~:i! ' 
i'r!~~ !'~~!ith: :.a: 1~1th-:1=et~~~ ~=~~ot:!~:~h ~f ':: · 
penonal ydeavOI' and enern had been lnvnted In thll 01: that 
adlievement and undertaking. 
We 1hall refrain, therefort!, from reeountlni here the uum-
eroua p~;~blle .Hrvleu Dr. M"oUowllz had renden~d iD the P.uf. to 
thll eomraunlty, We only lmow that he II elidowed w1th the 
mat girt of making fut frienda among evei"J' elau of people 
and in n-ei"J' walk of lite. We know he II peradnally magnetic 
and lnftfaUiable a.ad we are ftrm.ly convinced that under hll....-
~bfe'C::ft'~ ~ U::1tt!ro!~bU!ed::=~1a:J11e~~hga!':r~~::;, 
cloak makerlntheah'!P· • • • • . 
We have already pointed out on more· than one~culou 
that the b11t declelona and Iainl ~ored by the Union eannot • 
become ett'ectlve and real unl"' the worll:en theiiUielvee take · 
eare that theee acqule.ltiona dotnoi remain a dead letter .. The' 
:::eaftf~~:~e:~t eb\:l1!:rct! li:e ~~~~;,~· 
~jtl:~ ~:'li'.'.d~pl~ei~a~h:f~."et!.:;tain it uztUlaU Union con-
We cartalni.,J- tXpect Dr. )fo.kowlta and hll .taft' to do all 
they can In lhatdlrecUon. But he muataettht fulleatcoopera. 
Uon from the workef\. U he II to make the .. nltary label lhe 
~'":!~:u:.~r~r~~! ~~-'Vo:t~~~t! ~:e a~eh~oae,~~~t :~~ti!~11tfi~ 
ean-y,lng out the Important dutJ; placed upon him. 
, ,. 7 .- P.• : ;-
- ::!~r!~m_!'t to. lirht araln.t the uploitatlon of thei r bruen I ==~~:. u~:a,t'::id e~~ 1~o11ubi!'m~h:~~n.,.Je ~;=1 ~d~~~ · 
There ill an e~tcellentchance of t.he orranlnUon In Mo'ntrul worken In Mont«:al; othan point to the women worken .,. an 
" eomJna:baektolifeln the veqnurfutllJ't. Jtlahlrh time for obstacle to orranlsallon. 
:~o~charevlvalamon thaMontrulcloakmaken,fortheyhave 
The cloak makert of Canada oual¢ to rullu br now that 
thtlr ladllt'erenu and dilloJalt): bay.l!.ti.ll&'ht JDiiii'J'. aa,d derr•· 
Some alao apeak of the atrinltJII!J" of lawa atreecttnr Labor 
:;::~~~~~~~d:~r~~~!~*~:.~1~1~~,:~:~~~~~; 
anywhere )pd the worken have rone on lll'htinr until tbel.r 
orranlzatlontl have become 1\ rmlx, entrenched In the toll oftbi . 
land. WebelievethatthehumanwilltobefreeandtoorraniH 
~~)' 1:,~ !~~~':.~~:~ ~~{~~~?:~ ~~1 ~n~~~d~~~a~~~na~: .. t~rnt~~: · 
aure\y not leAS frud om-lovlna than thei r fellow worken In ot.bu 
Ianda. · 
It 11 about ti!Df that our Can11di.n cloak maken ceue \ooJi. 
lnl' aro11nd for handy tliCuae&. Let them build up &l'&ln tllelr 
union• : td. them huin the ft1'ht for their ril'ht. u workers an4 
they will qulckiJ brlna: to an tnd lhe aSomlnahlt condttlou 
whlchp"'valltod&J[n~rcloaklnduatryofCanada. 
. '
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daot:rr (&~~~plo)'ln) , tl>aP,..odl Coa!Mtntloa"ofLakr,lho wo.bn~ pro· 
••eti•tcooptrotl"otooclttlu,oad.obo,.p.-.cnlad•eoot .. ont~olondnOII­
.,...,1'1 won • .., aad coopo.,.U•• Mdtu- Tllen wm ol• k etpttta 
ht •n1u1 and jarlata, ond a ,.prMcat.otl'lo of tlot ialenalloMl Lokr 
Oileo. T1>t Pr~ CorJ'edtratloa or Lo.., will .. l"lpn~~nte<l ~r 
JOIIILaas,Laulrll.ndllillloa. , 
T1>tC...acliwiUlla••t•dP.IwiU.tl>ahotptnd lnrcotla-oiJn.na'• 
prMtat odmlalatn.U.O..., wllkb datoo fro• Nopoleoa end wu aU ••rr wall 
~~= 1:~~ "~".'"~d!"!f d::" .!:~;:,~' f~':.:,o:~~=~.~ .;~,:-:.;;.,"iod~ 
,......,.... It .,...,_ t1>a whole of t~l ecoaomlc oppuotuo Ia tlot COIIIItr)> l.o 
lAo clt.ariot-w .. ela of .U.t uw ftadol boi"IIL& of !loon«, wllo .,. thuo oblo 
teKCtt•olatoprolltaattlotnpoon•aftbtwork•raudcoatu•t ... 
n.. E .. lot·H-~ Da.--A Cr\tk.ol M--~ 
Tho-llt•«tlq oiU.ek.,...ti"'oftlotGt.,..aFMt .. Uoaof 
Tro4o Uolo10o .s.n-d ..t.l1 tiN qo...tloo col worldq looon. ••ltlo U. 
,...,...,_ ,.,.,,. OCIOto Ia .,.........,_of tiN ., • ..,_to of~~ 
Britoto , rn..... MCI B.tlal•• toae....,r th.o n.tllu.tio• or t1ot "W"Nhiart-oa 
C...naUoa. T1>eZaKathoop.-..lanoolotlooco1UaroponU..Inde..Uao 
_ .... of lllo RolcQtac "te lnuod- Into Porllomut • ruo\lld~a ,,.._ 
,.-,... •m f or tloo ~:~ploU... of ••rld•r lu>an bt Go,.......a,:tae ~ill t.. .. 
-•,. wlll """ro tM n.Uft•tloa ucl pn.cU.Oil uecv.tl011 of tbt Wulllar-
toa ~~~~o=:r.;:: :a_l:;.~~:,~.O: ... U..~. :,pointed 
It taU pnllllll...&1"7 oto-po to••"'- tM bGldl .. of a nfir .. dam oo~U.. oJPt.. 
.. .,.,..,qatotluj lt i"<ICOm••adMihatU.•-"U."ofU.orJII!botodnlon.o 
••ld k •re-M l.o ~oddo • t ona what ui.e thor • ....,. t.. l<lopt.. 
It abo ukod tM UaloQ It- tho __ ..,. .--latl..,l to"''" luado 
f~r ·~~~:,'~""u.:' :.r;J:,.~:U. tloolr .. ,_lu.,; l1l ,.Wiplo" 
etU..o6PW...rt~Q,•-•~utaP-u Br-ettMO.C....oo 
~S.:.".:.~.~.~r.!~,..::.u.a:..·~~:.~,~-= 
...,...Wlnlrilr .. tMira..,. Nt,.wltH.t•., •ocUo• tro• 1M oatlooriM-. 
n.. E~o.••·H .. rO.r em 
no lUI of U.. Brilhlo Elpt-H...- 0.:, Bill (caliM tllt BOlin col 1,.. 
da.Mrielbplo,..ntBIU)U.O•ow ..... polt&lood. lllaclodoolo ltf. K<OPI 
111.1111...-, •aaafocco.riac Ia pnoroJ. dllpbolldJn.r~ kiWI...-, uonopoz1. o•tol'-
prt.an,·llndoato.,--ttlof ,..lollct~IUliJ. &Jcht•o• .. ••r .. •••"""' ~ ­
......... ..,1 oa caru.la U,o, b~laot Ara tloto 0"' hour: In f!hlft •o~ll, tM 
"""""'arbtuctododla ..., ....... loatm,.taot .. uceodod noa ,._,..... 
Z.plo~n .. u t -t up • aotlco of lloa .. at work. Pa,.,....,t for nrrtl-
•-...t•otbo.l ... U...•t\honttafll••llltCI•qaartor, 
Tlotlrilld-aotopp!JotoiUPI"laorr-•orttra,oriO •"""""·........,.lco.nl 
workcn, al>d ---wort. ... TMrallwa,.,..•n hownoran""""'- to .. 
utmpted frvm 1M oper:at.loa of Ute b1U. Ia ,.,,, l.o 1~0 qa•tln 011 U.. 
ouhjoct of tloo n.llw•r worton; the lfinioter of Lobar declored Uutt tM 
propooedblllwnlddealw!ththopi""O"rildo,. ofU.tWultlnrt-o•HDII,.c.,... 
•utloD, 011d tMl d•rlrlc lte d-..oolon the coadlt.lo111 of ... llworo .,... a 
otli•r ldustrioo Hd bHo co...&d......_ It .,.. .. ld dnl,.blo to-ll<ne fo.U.. 
cauidoQUoo It tlMo Hcr,lloo .... , It d•baW. U.O WLL 
Ue ... T•i•-~U.. 
- VorlotU anla111 of worton bo U.. d)'lla•, I>I..UI,. •nd f• nw.lnc;,.. 
dllJtrl• ba~• for ••• tl"" put liMa ........... Ia ao~U.tio10o wltlo a •lnr to 
._Jr:uullon. D,.ft n1lou for U.la cllon .... .,, li>Ha a,.....N ~1M 
uecv.U.a....! Ute .-tcr wlll' aow k nfornd 1.o lilt •-Mra. 
n..1'. U. C. Gtural C..ndl Ua 1>ea cfori•r opKial a u.or.loa .. ..e 
...,.,.~uoo er •-n -..hn. A -··• de-uln.lloa 1o • .. ·lli.W 
dariq the forthc-lq co•..- ot Hall, 1.11d attn U... coacr- o " "'""' 
,,... will~ held of np,...~t.ou ... {wo.,ea, If poaolblo) of ulo.,. wbo .. .,. 
• lo .. ~ """'btr of wo""'a ,.,,,.,bon, 
TlotTt..MU.-....;_.. 
Tbo. J~paa f"odtrotloa of Labor ...... . ·~ ... rolllp of ahGoot U,tM. 'n.. 
• .-poworl'ulorpnlu.Uoa!athctf"odoratM•Iothoii .. UaJe. ... llacW. 
la.U.' Uoloa, whtc. nJIIftHn l abollt twoat)o per ecnt, wbllft Nolpllo\Wi.C 
worktn ...,.._., lf- ,.. etnl and miae,. l•ll•• per nu of U.. \OW 
~P.. Dtlooraol<o .. co.ttrfwpclat.ro,~tupt!l\en,~ ......... 
fttdi.obn, ok. AAotbor loop>-..t •- II Uol" Ja,... s.-.. u.-_ 
n~e• _ .. too wltlo tM hdtn.tloa ef Lo. .. r, &owl U. • _ .. ,... .t 
..... , U,OOO. no 11...- uloa bo Jopo.a lo, .. ..,..,,,, tM r.....t-_...., 
Ualoo, w'iU. l'looal U,OOO ,..,. .. .., ••lcb oltlooarb ut alii.U.tool wldl "tM 
f'odontl .. of 16bor,lo a ... ortMII• ua•ed D7 wltlo It 1....,...,. u ...,on.l 
•-ben of Ito U:ICatln co••IU.t an 11M •••bon of tM utceth. -
~":~~ ';tU:~~d-:'o!.-.:~:;:1'"" of lho I'M.:ro"o•, Ia aloe .. 
la ...,...ra~, .......,.,r,lhaaom ... alotF~Dbod worbnlo ••rr -n 
~ :;::o:u:':: ~,·.~".~t"~::".~ ::.:~~ :::::~::;, -~:.:: 
;~U:, ;:,•:=.!!;'.:.rn~:!~::· !rs:;o~!..~t!~".: ::_~'~ ":~ :::; 
t..otronlo deo,...tolJ•erulJto •oltl&bo lira. 
Tbo.,.....,....afllloJopuP'odoralloaofLo.bor, .. nplalaN•JIIr. 
St~o,.ld, Ito -'<ltnl, lo tM followlq: .,. •lchl-~o"' dar ..,. a to.V-ol;rllt 
...... wHlr.; • •1•1"'""' ..,... Kale; tiN ohoUtloa of olrbt wort; tiN •u.. 
tloaoftloopollco.....,.latloa•pt.,.IUinrli.totft,.ncowitl:r.Lo.bor-tlap 
.,d demonotn.Uono; tlot dlplo,..tlc .-.eop.IUoa ollluaola; 1M proc.t.a.atloa 
ef ll17 Dr.T'ii o natlon.ol.olldJ U.roqboatJ•po.a, and tba "cooporotlooo ol 
Ill warkcn Ia Jopo11 Ia o ftatlo""l e<oae.,lc 'ao~o .. tnl.. 
DOMESTIC IT EMS 
Wo-a ()fl;ciolo lo Wio-oia Mo•kl,..lhko 
Tho Uni~araliJ or Wi.conoln llao """'Pilod on J.ntoruilnr ..,port-of u.o 
n"'kr o( •omen olllc1ola Ia Wlocooula dti• 1nd oil~ Tbo. ....,,,. Ia 
.. .... f,.• lnfo,.otlon receiYNfi"OIII100cltluon<ll"rlll-; wkill 
U.lrtr·••e• ehiH olld IU •lll•co• foiled to 1111 oil\ ud nt~n 11M cra..UO.. 
.. l,.oealtllt ... An ...,..•tnotloaoflhetobl"aho"" lbatonJuurr,tH•, 
tho,. .. ,,. our foor hundred ..,.,,.., boldine •unl<ll"'l ollk<le Ia tM 8~to. 
=o~=r~~~·~;--:;::l:~~~~~~nd ~~~~ .... ,. l~lo a11111Mr ..... w 
OnutolnlalileniJdl)'ruportlqo•-.. ..,,.. •. ltlllotritieo...,..rt 
alderwomo., "'' • • .... ite r, !In ,.port ""••u rltr •k.b. al,. .. ~ . ...... 
""-"""""'"'••lt.aropoll< .. ollcft. • 
A ...... u •• ,.,..rtroao:ltol<lllefwomoajt~oll< ... of U..pt ..... -
ct•m.L.lo,.•,.,,.,..,clliOimllllonoroudmc•btnofboar-d-.choolboa .... 
llb,.rr boanlt, •••ll.h boanb •~d ct•clcrr boar-do. 
n..s--....·s-~··· .. 
<'llto l nblnolloul 8rot.bulooedo1Eiectriea1Worhn,r ... tlll .... ~,. 
of lte ~l<t-ptuldent, H. H. Btu<h, Ia Modlnr HI -n af t~• Sptoki:,.' s. ... 
•lct11urua, • aon·proftt moldnr Lo.borlnotitutlon fo11nded ot ll lu .. ,.tlo 
............ u.. ..... I 
'l'lltld&eloteuutooiiiOllM ... I<o acencr.too .. latln tno.lota.ud.._ 
nlopl .. Lo. .. r -a.h•ro ,,... to fanlolt Lool>or otalkato Uti ..... will! .. 
"'"""'., ~ .. t • .w, wiU. ad"-, .... ,_ ..... -
n.s,..bdS.rricoBu....,.,...,....tow,anu....,..t.,....tlk 
La .. r .. o•-.. t f• r ••,.••d botcer..,..U... ft. hru• •• ...... 
...._,. •1 0..0\tlorlh>Udln.-, MI•we•POilt.,XInft-to.. 
EDUCATIONAl,.\X)¥M£NT AND 
' ' 
a,. SYLVIA KOPALD 
Ginn at tbe 
.WORKERS' •UNIVERSITY 
of the 
INTERNATIONAL LADIBS' GAIUIENT WORKEKS' UNION 
8eUOIUI lt!Z-23 aftd l f!S.24 
co-u..e. ,,... ~.- ,.._, 
k a =~nll~:r::~~~~~~eaht.:\f:n~'~:!•~: oe-:::p1~~ 
tooll theiDMlvea. From the wldu apread of ownenhlp &mOll( 
primitiv·e hunt!nc tri* "' ~ve rooe fro m doek'oWDenhlp to 
latfd ow:nenhlp to machine ownenblp. AIW&J'I, thOM who 
Owtled abo controlled and ruled. But althouch private O'ltTitr-
lhipallolaadevelopment,itsdeveloPmentb;dltrerentinnature 
from the develop.tnent of the tooll. The IaUer WM 'a -iai. 
eumulative developmetlt.. Printe DWlltnhip i.t aa ln.tltutioul. 
lepl de•elopmeot. Soetvinl' definite funetiont, its role in toelal 
pvwth ill dilfeRnt beuute of thiL 
II. Of the three b._ of economic-., tbe.i we note lheK im-
porU.ntdaaraeterilticaattheoutMt: • 
Man, an animal, made we know not bow, eh&nJ'N alowb 
&lid DOt by bii.Dlan .. ency. We eunot, that il, determine to 
dlaDce Juuna~~,-~~ature &Dd proceed to do .o. MaD bu not cbaqed 
labia wal'ltt,·inatinctii,Ufita. capaeitie.forthouundeof,;ears. 
Bllt-oeiet)'haachanred:. inatitlltio~ have chanred. We rna,. 
uy, therefore, that chanree in the fature may .be expected in" 
materla l and-oelalenvlronment,uinthepu t,withoutchanges 
In hlnnaD Dature. ' 
The too .. of production allo change, but not ~!e ly by human 
-.ency. WecanDotdtcidetohameuthetideaO..· cureeanc_. 
&Dd thea proc:~ to do .o., We muat await-tbe neeeaaary prior 
aeeumuJat.lon of lmowledce which will linall7 penult ua to Blue 
· the ,-reat leap, the IDtep-atioD which will be a rreat l DYutioll. 
PrinteoWllcnh[pofthe-oeialtoo .. ofproducti<Ntalao haa 
ehaqed R.•"compluioD" throurh the aru. It alwaya _baa bQn 
U...ed. .oleJ.r by hra.aD agency follo wina: cha.ncet ~~ the aoeial 
::-.:Jn~~=~.:·e !'o~11~=-~~ z!'.:, .. ~d ~'V!!~~~~::-.. :-: 
baroDa," the Ena:li~h owners of the America~~; colonie., the brew-
under human eontro , a purely man-made 
r.:~:::!'.~d~:rsf!~:~t~:·Ini~~i!~ein 
10. · Our courae will be a•tudy of the nature •ad inter-
_rel•t.IOQ of theae buu of economlee. We will tee how the toot. 




and anthtopollcie) YlewpoiDt, eeekhtc alway• ftrst to unlentand !':~ ~:!: J.!•:nt~: ~t.!:eia'i ~:rraa~~· and then ~ evaluate 
Educational Season About To Open 
T1to edu•aUoul -0~ II &P· \u re,lroult.loanlph)'lle&llnlal"". 
proaclrotnc. Tudoen wiU -a bt n· lin aa<i wo ..... ,..,.., ..... , ID \he 
-.... .... f..,. U.il r watt •-ntltd ••· ed""otlo~oJ hid ..,4 o,.poU..tk Willi 
atlona. 1fort.n wiD_,. toh ••••• lllo oJ-. .. f woriltn' edoeatlea b•o 
of U.. kol ..,.., • .,. opal!, •114 UIM Mea -.m u tudoon. 'l"'to tdu••· 
.. tl., 1a u.. ••"'..,.. e<~ ... u.w u .. oJ d~,..,_ntU..Jroel<i ..... ......, 
........... ~ wtlJ ........ MO~ U.. jolo. M IOOOfONII<:. Alld hpl •• 0 1000tl11ul 
WooniOOalldoollllataow,aoWori:-~.....,,wltlltlr._tc .. hen 
ortl lldo .. u .. Ill totlar..., , • ..,. oJI _oa111111u, <11""'-lnr U.. ..,ltJoct 
.....,ur ... ldofthoL.Itor,.ooome~t, moUer,thoomon,--tofiiiOt.orlal 
lhlo.,...o,wl\l"lmltuedwlt.looopirit aad tbo ••thod of pn••toU.. 
~~~=;1::~--~~t f;::. .. ;. .. :!:: ~\:?::;~~·r:::~~~ 
D"llrln,\h""m"'orlhoF.ducotloul Yl4diob, ltollu and lb.-loft la111• Dtpart .. ut haobeo" b\Lollioorqed. 110....,_ r 
111 ~ nporinr lho ••u-o for n.,..t .... Of ,._, Llnl"'ltl.&nto t.·oqr •••· 
•o,an.\lwonuun .. IIIOIItofth.IO " bonoroll•••..,,_tobelirtafor 
• ..,,,.... lo now Ia 1M hl.o<lo ff Ulo ,E:untlro llt 111 bl ra, 0\ll.een oiWI At-::.•,t.~orlo~of..,:~":, ::i:e~ u .. llo•btf'f t f 011r r-tomo.UouL 
~ ... ~:;~~~;n =~~~l~e':'.~ ~':1,:. 'i::t', ~a:.'::'..'::~ 
I 
!What the Labor MfiVmlent . 1 
. of wovt~J' EJutdli~n 
.,.HltUIP. Fll.EY 
~~~~~~.£:·~=- ~ -~==~~=~:: 
ct-; ... , ot .... But. utroro~- 1 oortat. ,.-.cUe&~ tnot ot ........... 
tin -'" ut.aoloa ao..._ -n. wlroklro 1o.1ctoer .do•lll oo .. M. to..1o, 
wo.Ur ho.o Ollrolo <1\.tpooaiiAatllaU.. Me iUR YOI"J' n:po.W-o wi!Jc)o • 
ofloamlnrls wlrolt• ... •u.to<irtlwo eo.of..,.tlooooo•-llrofb.too..W. 
arlo .. <1 otluco, bo ..We\ H cu- Ia ladat17 ....... , U. -•ri*l of 
pan W...lf for '"' of lho prof- -bm.q.nlelrolloftllo-1.-
olou. Out ~ltllc othODI Q'IIIOIO , U• tot 1•,..-~M<e. 
~•rn•l111"oppol'tllallieoforedo••· 'W•aetftobowtlrooorlrl•..,d.._ IJOftlb•1~tobe fO<Iad i•OliJ'olhit ni-t of -r -1•1. ......_rilol 
=~· . .:!!.~: :~~ ~:= =~ ... t!:~-:; ... tt.! = 
MauUoeoJI-.IJ~Ilooo11olllho-.... IUtl.&Mrlo.uph,_'"~._.._ 
.. ..,.,.. hoteaU.. t. ntor lato ,..._ o,.nta. W•-..,. to...,,.. 
~lloo wtt.t. ubtf"111 eo~ ... u ... oJ Ia- tlolllato .... Uo.ho lloe •••llaa..,· duo 
otlnotiou,udlfl&loloU..Ir•tooln, ,.._.,.I•U..IU\....,b,Heo:uo 
lroa•o tllo,U..a-.ybow ....... U...•--ta.laU.O'"Q .... ,..M 
t.ralil .. w,..alitrtllo•to!-oclo_.~-.... toJI 
...u. ... •fldortaliq,orlo\ttllo-.t&bo~11oo~tat ....... 
u.men'~to~•••,...l"'- _.lobtorioofoUto4oal~~ 
...,.., ~ u .. r 1 .. •- o( wklo I.Uw'o JO.I"t ho to.!Wi.,. ''do-
wort...,.'MKotioL l!iu.Uoe .... Lobor'o,..we-,_,. 
Ttoo}udusofU..Wo .. on'Edoca- failloopoau..,.......,.r'• ..W 
tloft a.,..,, u ••II u tll- of U.o to u.- !loW. of bowl ..... w~lc~.,.. 
Amor!eon Fodtra Uu of L.bor, noJ- 10 -n\it.l lf Lloltor Ia t.o udan\ud -
:• ~· :~~":-~~~.~f= f:: :~ .. ~~~ . .!=b~:-.. 'Z:t =~ 
,....,...u..apropopoda,forpropo- ...,.~uuoowltlwM!Ibowlo<ico,...J'H 
raada Jl.. llled tllo -.boob of -• 100ro .......... tau MullcioJ, .,.. 
..... umonwlt~Uouw\Uclr. . ....W lloonJ,.•opeoft.looflltooroU .. IoM•-
oJOaoap_,n<if..,n<iod"", """ cat!.._ 
w\Uclro III.Odo II t.._.w,. far U.... to n... .,..., prolrolo• wlrolelro tlwo iro.le 
,, • ......,tllolrlahunlao ... WI&l ••lo• • .,..uont ,..,. II &bo ..ad 
~~~.a~~.aor!octloo-IY• trlholr- td""'tioll".tlb•-bors. lfbtLo-
ciata. £4Katioafororopop.aol• ...,.U..a ..... tto '1011J'Hlofw-on' 
,..,_;.,iorooJ\ty,aot-.!.outloo HKoUoellt.luolltwillJ....Wotho 
atolllt lllootlllar lroottllo.,ro..t· o-rtuallJ'IOiloatLo.Hr,willotho 
la1 of aololafor110atioa an<i ol<i ...,_ aoololllnee of bolned echtcolors, u~ 
..,...., 1111.._ -oro an of th -ntlal bow\edp 
1foanaolcolllpatlnrwllb•~ru- nlelro l.lbor nq•lroo, to""'t in a 
lallnredo•alloullut:ltutloae. lnotoad lll&nDtr which lo lint ad opt" for 
• • •roocult uorlnrtorl'•otow ... woro oat'lloro to rrup. Eolocu\on 
ume,..•nod\lt•Uonwhldotll.,tur fnoclf"'""na.-...,technlco.llllta; 
aol oeeanuoepttllroorhtlltcho.a- od uctllonfretdf..,.., ltlu;olhlcttlo• 
nolo •hleh we pro•ldo, •nd fllrtlioer- W"hkllwllltoacht.lotlrolloan<iooUoi,.C 
lllorowooro .. de..,ori•r.op..,~d.e boltllolrullo""n•....-ainc ollofltt .. lo-
for the ..,... umen ed .... tlo.o ~ wh.\c"h •n of plltlclolo~ I•~ 
lllroorh de111oc:roUo lllothoclo onder OMe \o Wltor.-W...._., z.~-•"'­
wloldroLioborlroaoo•atoc.hoclettnaiD· Q. .... ...t,. 
Excursion up thr Hudson, Sunday, Septtmher 7 
An,..o plannllllloroo•~, ~ ••• r..,.;:tntllo\rH\u<I Rod-
••roionoflhS\udnii'Condlop oon Rl•ll1"1tf:SI o"<kto•olla.,.ot 
tho B•do011 o• U.o ,riooto ,.cltt Sopt.e,......,. '1". n.ntt"""' ''·" ud 
MAau~ .. S,.CI<\a7, S.pto•bot- f, oro on "I• al tllo olllto of U.tltoh-
ttt4t1 Tllon hu..-, on<i 111ab ,.,.,. utioul Oeprort..nl, J Wnt lllh 
..... atlono,fortllo,.<blc~nonb' otnet. ltwiUMaplonni.Don'l 
O«OIIIModo\ooloobndrodpenou. lt llllooll. • 
\oul.oon!ll"t.hti.L.G. W.U.bulld· , &.Ec:onollllc•ndl...ltorl"roblt-.of 
Inc, whet. a.-,.••J>enwiU....t. U..World"'Wolllon,TbonaaWolf-
frolllh&lf-ttl!<toolaoo'elodtou 
"'~"" ho tllo ...-.. Tlot lwo oad a SiiO\Iorhoatnt<tloawlllboorroncf<l 
ilalrtoo.. .. w!UH•iricl-.l.lotolwo forp"':.l.oiBIJ'"'q•uaacl--• 
:.t::d,."::~S.:;".!.~::; = .. ~:·.:~ .. !-::: 
U..-dMor•n<itCIIIO<Urf .. •-o~atu .. ottUutnUnlloo..a..u.o 
dlotouloa of U.o A•eriua I.."• ......... of 011.~ lou.l ..,,,... """ t1wo 
lllla.oMea&, with apodal ntor""« to &ilaeaUouiDopart.-.o• tc c.. .... of 
tllt pnWo,.. of our o'"' L L. G. W. 0 100ro tdn.,.od loanctor wU1 M or-~ "~,.'.t~::·~.;.t;:~ = ~ :-m::." !t' ::: ~~':~o':"':a ·:: 
lowlnr ... blecllwlllboot .. <i\f<l: rloon&tatimom...tcontnlontfor 
. ~ :::.;.:~:.:.·~.7':~~:1 .. of ::: bi011~·~.;~~~::::-.:~~~ 
tlltAIIIorituLoboriiO'!'-oal,wlt.lo bct.tll••rwlll ... uolt~-Hbrolllcenof · 
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